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116 950 397 425 587
118 902 417 364 484
110 906 369 328 402
129 970 381 310 389






































































２０－２９ サンプル数 （人） 7 6 657 4 2 398
割　　　合 （％） (1.1) (0.9) (100.0) (1.0) (0.5) (100.0)
３０－３９ サンプル数 （人） 37 14 870 27 6 713
割　　　合 （％） (4.2) (1.6) (100.0) (3.8) (0.8) (100.0)
４０－４９ サンプル数 （人） 84 61 1146 5 3 767
割　　　合 （％） (7.3) (5.3) (100.0) (6.4) (3.9) (100.0)
５０－５９ サンプル数 （人） 128 123 1247 120 92 1123
割　　　合 （％） (10.3) (9.9) (100.0) (10.7) (8.2) (100.0)
６０－６９ サンプル数 （人） 104 150 1093 179 174 1209
割　　　合 （％） (9.5) (13.7) (100.0) (14.8) (14.4) (100.0)
７０～ サンプル数 （人） 124 130 946 189 178 1136










































総計 0～14歳 15～44歳 45～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上
1993 209,757 12,797 40,202 66,801 21,597 69,360
計（億円） 8,249 37 644 3,405 1,063 3,100
1人当たり
（万円）
52.7 123.3 59.6 45.4 41.4 68.7
1996 229,790 14,934 37,421 71,106 24,282 82,047
計（億円） 9,668 28 654 3,928 1,535 3,523
1人当たり
（万円）
44.4 140 50.7 40.5 40.3 50.4
1999 240,132 15,736 35,054 67,995 26,714 29,799 64,834
計（億円） 10,777 26 621 4,010 1,763 1,714 2,644
1人当たり
（万円）
50.9 65 56.5 44.3 47.8 52.3 65.8
2002 238,160 15,610 36,207 64,734 25,831 29,125 66,653
計（億円） 11,191 22 713 4,007 1,767 1,779 2,903
1人当たり
（万円）
49 73.3 60.4 44.4 42.4 48.9 60
2005 249,677 16,506 34,941 64,875 24,722 31,825 76,808
割合（%）
＊１
4.47 0.13 1.75 5.84 6.20 6.06 4.28
計（億円） 11,165 22 610 3,787 1,532 1,929 3,286
割合（%）
＊２
100 40 14 46 (29)
1人当たり
（万円）
































































5.1 10.2 3.6 10.7 6.3


























































0～14歳 15～44歳 45～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上
糖   尿  病 1,100,000 525,862 398,632 386,869 453,882 559,796
高血圧性疾患 200,000 265,000 196,911 197,978 244,113 298,276
虚血性心疾患 ＊ 1,241,666 883,152 747,154 796,914 689,323
脳血管疾患 2,700,000 1,784,210 130,156 97,771 116,458 145,089

































































分類 年齢区分 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人
20～39歳 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100.0 8
40～59歳 4.1 5 0.8 1 9.0 11 3.3 4 0.8 1 100.0 122
60歳以上 11.1 39 8.8 31 9.4 33 20.5 72 10.6 37 100.0 351
20～39歳 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100.0 31
40～59歳 0.6 1 0.6 1 1.2 2 4.8 8 1.2 2 100.0 169
60歳以上 1.1 4 1.1 4 1.1 4 13.2 48 7.7 28 100.0 365
20～39歳 0.0 0 0.1 1 0.0 0 0.8 9 0.4 4 100.0 1,072
40～59歳 0.3 5 0.1 1 0.4 7 3.4 55 1.3 20 100.0 1,597


















































1990 14.9 64.1 2.6 3.3 2.2 12.9 100
1993 18.2 58.8 3.4 3.3 1.9 14.4 100
1996 21.6 55.4 4.0 3.2 1.6 14.2 100
1999 25.1 51.1 4.5 3.2 1.5 14.6 100
2002 26.1 48.3 5.1 3.3 1.3 15.9 100
2005 31.4 43.6 5.9 3.3 1.2 14.6 100
（2） 透析を開始した時の患者の原疾患名
単位：％
1990 26.2 46.1 5.4 2.9 1.5 17.9 100
1993 29.9 41.4 6.2 2.6 1.1 18.8 100
1996 33.1 38.9 6.4 2.5 1.1 18.0 100
1999 36.2 33.6 7.0 2.2 1.1 19.9 100
2002 39.1 31.9 7.9 2.4 0.9 17.8 100




























































1990 1993 1996 1999 2002 2005
58.1 59.6 61.5 63.4 64.7 66.2









1990 1993 1996 1999 2002 2005
103,296 134,298 167,192 197,213 229,538 257,765
18,411 23,874 26,409 31,483 33,710 36,063
8,939 12,143 15,174 18,524 20,614 23,983
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